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RIN6KASAN 
RlNGKASAN 
Tesis ini meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
karyawan di PT. X Surabaya 
Permasalahan yang diajukan adalah apakan gaya kepernimpinan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan manakah 
diantara gaya kepemimpinan yang diajukan berpengaruh dominant terhadpa 
kepuasan kerja karyawan . 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan gaya 
kepemimpinan terutama gaya kepemimpinan direktif, gaya kepernimpinan 
suportif, gaya kepernimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan orientasi prestasi, 
gaya kepemimpinan manajemen tim dan kepuasan kerja. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
regresi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi-variasi pada suatu 
faktor atau lebih berpengaruh terhadap variasi faktor yang lain. Pengumpulan data 
untuk penelitian ini diperoleh dari angket yang disebar kepada 76 responden 
sebagai sampel penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
kuesioner. Untuk pengukuran data dari kuesioner di pergunakan skala Likert. 
Untuk mengukur keabsahan dan kehandalan instrumen penelitian digunakan uji 
validitas dan reliabilitas. Dalam menganalisa data digunakan regresi linier 
berganda, korelasi berganda dan korelasi parsial. 
Hasil dari uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instruyen 
penelitian yang digunakan valid dan reliabel. Sebelum menggunakan model 
regresi linier berganda , dilakukan uji asumsi klasik yang menyatakan bahwa data 
terdistribusi normal, menyebar secara homogen dan berpola linier.hasil uji 
hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan kausal yang positif dan 
signifikan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja. Konstanta koefisien 
regresi berganda sebesar 3,095, koefisien regresi gaya kepemimpinan direktif 
sebesar 0,136, koefisien regresi gaya kepemimpinan suportif 1,020, koefisien 
regresi gaya kepernimpinan partisipatif sebesar 0,148, koefisien regresi gaya 
kepernipinan orientasi prestasi sebesar 0,036, koefisien regresi gaya 
kepernimpinan manajemen tim sebesar 0,775 dan koefisien determinasi sebesar 
0,639. Hasillain yang didapat adalah gaya kepernimpinan manajemen tim lebih 
dorninan dalam mempengaruhi kepuasan kerja yang dibuktikan dengan hasil uji t 
yang lebih besar bila dibandingkan dengan hail uji t gaya kepemimpinan yang 
lainnya sebesar 5,270. Akhimya dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini 
mendukung hipotesis pertama yang diajukan tetapi berbeda pada hipotesis ke dua. 
ABSTRACT 
ABSTRACT 
This study intends to examine the effect of leadership style on employees 
at PT. X Surabaya. The purpose of this research is to find empirical evidence 
about job satisfaction. This study hopes to give contribution to corporation 
development on the increase of job satisfaction. 
The data were collected by distributing questionnaires to 76 employees 
located at PT. X Surabaya as a chosen sample. The distributed questionnaires 
were all returned completely and were analyze using SPSS version 12.0. 
Hypotheses were tested using multiple regression model and partial correlation. 
The result indicates that leadership styles have a positif significant effect 
to job satisfaction. So, the hypotheses developed in this study are supported. It is 
hoped that research in the future will examine others variables that may influence 
job satisfaction at PT. X Surabaya. 
Keywords: leadership style, job satisfaction. 
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